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ABSTRAK 
Clara Ayu Crisant Carmelita. NRP. 1423013096. KEPUASAN 
PENDENGAR REMAJA SURABAYA MENDENGARKAN PROGRAM 
PRO 2 ONLINE RADIO REPUBLIK INDONESIA SURABAYA. 
Radio sebagai media konvensional rupanya masih diminati oleh 
remaja untuk mendapatkan hiburan dan informasi. Penelitian kepuasan 
berawal dari teori Uses and Gratification yang mengukur mengenai motif dan 
kepuasan seseorang dalam mengonsumsi suatu media. Kepuasan dapat 
diketahui dari apakah khalayak merasa terpenuhi kebutuhannya setelah 
menggunakan media yang dipilih. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui 
kepuasan pendengar remaja Surabaya dalam mendengarkan program Pro 2 
Online RRI Surabaya. Indikator pengukuran motif atau Gratification Sought 
dalam menggunakan media dan kepuasan atau Gratification Obtained setelah 
menggunkan media terdiri dari informasi, identitas personal, integrasi dan 
interaksi sosial serta hiburan. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut 
adalah adanya kesenjangan antara seluruh indikator motif dan indikator 
kepuasan sehingga menyatakan bahwa remaja Surabaya merasa puas setelah 
mendengarkan program pro 2 Online RRI Surabaya. Hasil dominan yang 
paling tinggi adalah motif hiburan, kemudian ada motif informasi pada urutan 
kedua dilanjutkan dengan motif identitas personal dan yang terakhir adalah 
motif integrasi dan interaksi sosial. 
 
Kata kunci: Radio, Uses&Gratification, Motif yang dicari atau Gratification 
Sought (GS) dan Kepuasan atau Gratifications Obtained (GO), remaja 
Surabaya. 
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ABSTRACT 
Clara Ayu Crisant Carmelita. NRP. 1423013096. SATISFICATION 
YOUTH IN SURABAYA IN LISTENING TO INDONESIAN REPUBLIC 
RADIO PRO 2 ONLINE PROGRAM. . 
 
Radio as a conventional media is apparently still interesting for 
youth as a source of entertainment and information. This satisfaction research 
was initiated by the theory Uses and Gratification which measures the motive 
and someone’s satisfaction in using certain media. The satisfaction can be 
seen from whether the community feel that their  demands are fulfilled after 
using the media. This research aims to  investigate the satisfaction of the 
youth in Surabaya in listening to Pro 2 Online Program by RRI Surabaya. 
Motive measurement indicator or Gratification Sought in using media and 
satisfaction or Gratification Obtained after using media consist of 
information, personal identity, integration, social interaction and 
entertainment. The result shows that there is a discrepancy between the entire 
motive indicator and satisfaction indicator stating the fact that youth in 
Surabaya are satisfied after listening to Pro 2 Online Program by RRI 
Surabaya. The result is dominated by entertainment motive, followed by 
information motive, personal identity motive, and the last one is integration 
and social interaction motives. 
 
Keyword: Radio, Uses&Gratification, Gratification Sought (GS) 
Gratifications Obtained (GO), Youth in Surabaya. 
